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Висновки. Досліджено відбиття когерентного лазерного випромінювання від 
шорсткої поверхні та утворення спекл-структури. Розроблено експрес-метод 
вимірювання шорсткості поверхні, у якому використовують сингулярності спекл-
структури відбитого світла та зразка поверхні з відомою шорсткістю. 
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Постановка проблеми. В останні роки увага вчених сконцентровано 
навколо питання створення нових джерел зберігання енергії, серед яких особливе 
місце займають суперконденсатори (СК). Суперконденсатори знаходять широке 
застосування і в агропромисловому комплексі. Властивості СК сильно залежать 
від вибору матеріалу електрода. Як електроди можуть застосовуватися вуглецеві 
нанотрубки [1], поруваті напівпровідники [2], нанокерамічні матеріали [3], тощо. 
Однак найбільш поширеним матеріалом для виготовлення електродів є 
активоване вугілля. 
Мета статті. Дослідження технології створення електродів 
суперконденсаторів на основі активованого вугілля.  
Об'єкт дослідження – електроди суперконденсаторів, виготовлені на основі 
композиційних систем активоване вугілля-алюміній. 
Основні матеріали дослідження. Двоелектродна комірка була виготовлена з 
герметичного корпусу (поліетилен), вугільних електродів та сепаратору. 
Лабораторний технологічний маршрут виготовлення електродів СК включав 
кілька етапів. Перший етап включав у себе формування активної маси шляхом 
змішування активованого вугілля з полімерним сполучником і розчинником до 
пластиліноподібної маси. Отриману суміш витримували в ультразвуковій ванні 
протягом 15 хвилин. На другому етапі відбувалася підготовка алюмінієвої фольги 
(обробка хімічним методом). Далі вуглецеву суміш рівномірним шаром наносили 
на поверхню алюмінієвих пластин. Дану операцію повторювали кілька разів. 
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Виготовлені електроди розділяли між собою сепаратором з поліпропілену і 
просочували 1M розчином Na2SO4 та поміщали в поліетиленову комірку. 
Один з важливих параметрів конденсатора – це щільність енергії, яка 
визначається за формулою:  
𝑊 =
𝐶𝑈2
2
, 
де 𝐶 – ємність виготовлено конденсатора, 𝑈 – робоча напруга. Відповідно до 
розрахунків 𝑊 = 0.02 Дж. 
Висновки. Розроблено лабораторний технологічний маршрут виготовлення 
електродів суперконденсаторів, що включає опис технологічних операцій і 
об'єднує всі основні операції, необхідні для формування електроду. Отримані 
результати можуть бути корисні при проведенні лабораторних занять з фізики за 
темою «Електрика і магнетизм». 
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Постановка проблеми. У всіх країнах і у всіх мовах процес скорочення 
слів набирає обертів, збільшується кількість абревіатур, їх вживання стає все 
більш частим. Таким чином, можна сказати, що в даний час абревіація стала 
одним з основоположних способів словотвору. 
Мета види скорочень при перекладі абревіатур і скорочень з англійської на 
російську мову. 
